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執 筆 者 紹 介（掲載順）
川 勝 邦 浩 （准教授・看護リハビリテーション学部理学療法学科）
伊 藤 浩 充 （教 授・看護リハビリテーション学部理学療法学科）
遠 藤 圭 子 （非常勤講師・看護リハビリテーション学部）
玉 木 敦 子 （教 授・看護リハビリテーション学部看護学科）
高 嶋 幸 恵 （助 教・看護リハビリテーション学部理学療法学科）
江 口 秀 子 （講 師・看護リハビリテーション学部看護学科）
竹 内 さ を り （講 師・看護リハビリテーション学部理学療法学科）
藤 永 新 子 （助 教・看護リハビリテーション学部看護学科）
安 藤 布 紀 子 （助 教・看護リハビリテーション学部看護学科）
大 森 裕 子 （助 教・看護リハビリテーション学部看護学科）
前 原 な お み （助 教・看護リハビリテーション学部看護学科）
査読者一覧
吾 妻 知 美 荒 賀 直 子 池 内 佳 子 伊 藤 浩 充
臼 井 キミカ 川 勝 邦 浩 川 村 千恵子 神 沢 信 行
白 田 久美子 瀬 藤 乃理子 玉 木 敦 子 辻 下 守 弘
友 田 尋 子 西 川 仁 史 服 部 耕 治 前 川 幸 子
前 田 勇 子 間 瀬 教 史 森 圭 子 八 木 範 彦
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2011（平成 23）年度 図書委員会（50音順）
委 員 長 細 辻 恵 子
委 員 李 殷 娥
委 員 木 内 久美子
委 員 後 藤 容 子
委 員 坂 井 康 子
委 員 佐 藤 毅 彦
委 員 鈴 木 順 一
委 員 友 田 尋 子
委 員 東 川 始比古
委 員 増 田 のぞみ
委 員 米 澤 泉
書記・事務局 柴 山 晴 江
編集後記
『甲南女子大学研究紀要』「看護学・リハビリテーション学編」第 6号をお
届けいたします。看護・理学療法のいずれの学科も，教育と研究に大いに力
を注ぎ，送り出した卒業生への評価も高いと確信しています。
昨年度は，甲南女子学園創立 90周年の記念すべき年でした。今年度か
ら，また，新たな歴史の一歩々々を着実に，踏みしめていきたいと考えてい
る次第です。
甲南女子大学図書委員会
委員長 細辻 恵子
